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1 L’article  présente  le  résultat  des  recherches  menées  par  plusieurs  médecins  sur  des
familles conjugales pour analyser l’impact des nouvelles technologies comme le recours à
un tiers pour les ovules, le sperme et la donation d’embryon. La notion de mère porteuse
est aussi analysée. Le but de l’article est de voir comment l’approche traditionnelle de la
notion de famille  s’accommode des changements dans la  lignée :  comment la  culture
iranienne approche-t-elle les homosexuels et les femmes célibataires cherchant à avoir
un enfant notamment par insémination artificielle ? Le contexte culturel et social iranien
est un frein à ce genre d’avancée sociétale : l’homosexualité étant un crime en Iran, il ne
peut y avoir de discussion sur l’accès des homosexuels au traitement de fertilité. Enfin, le
droit iranien considère qu’un enfant doit avoir une mère et un père. Par conséquent, les
auteurs soulignent l’impossibilité d’offrir de tels traitements aux catégories mentionnées
à cause de leur traitement dans le droit.
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